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【摘 要】： 以国内 C2C 行业最具代表性的交易平台--淘宝网为例，设计了针对网络店铺的信息自动
提取流程，并利用 Python语言实现了对网络店铺信息的自动采集和结构化输出。































到 HTML 文件；其次，通过过滤器去掉 HTML 格式标
记和无关信息，形成页面信息的文本文件；最后，利用
页面信息文件中语义标记来匹配和提取网店信息到特


















这里选用灵活的动态语言 Python 作为实现工具 [5]。
HTML文件过滤的关键程序如下：








图 2 中的代码逐行读入 HTML 主文件 （行①），然
后运用 Python正则表达式处理模块 re 中的替换功能，
将 HTML 标签中的内容 （行②）， 以及特殊字符串、空
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对照事先建立的信用等级字典 rank=('red':u' 红心 ',
'blue':' 蓝钻 ','cap':' 蓝冠 ','crown':u' 黄冠 ')，就可以给







mySql）和数据处理软件（如 Excel 和 SAS）都支持纯文
本的 CSV数据格式，所以我们选择 CSV 作为数据存储
格式，以方便后续的数据处理。 Python有专门的 csv模




程。 该网店页面的局部截图如图 4 （a）。 网店页面的
HTML 文件片段如图 4(b)。 可以看出，除了有用信息，
该 HTML 片段还包括了大量的噪声字符串。 HTML 文
件经过过滤处理，得到如图 4（c）所示的信息文本文
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